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Туристическая деятельность представляет собой ярко выраженное социально–экономическое 
явление. Активно развиваться туризм начал только в 20–21 веке. Поскольку туризм представляет 
собой не только туристическое путешествие, но и деятельность юридических лиц, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по его организации, то это, в свою очередь, 
требует    законодательного урегулирования прав и обязанностей туристов и организаций тури-
стической сферы.  
На сегодняшний день законодательство в сфере туризма представлено достаточно большим ко-
личеством нормативных правовых актов, которые позволяют урегулировать правоотношения в 
сфере туризма. Но, как и в любой другой сфере, законодательство постоянно корректируется и 
совершенствуется. 
Так, Государственной программой «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы предусмотре-
но дальнейшее совершенствование действующего законодательства в целях повышения эффек-
тивности регулирования правоотношений в сфере туризма [1]. Приоритет принадлежит разработке 
нормативных документов, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма, привлече-
ние инвестиций, стимулирование развития агроэкотуризма. Запланирована гармонизация законо-
дательства в сфере туризма в рамках Единого экономического пространства Беларуси, России и 
Казахстана, а также в соответствии с рекомендациями ЮНВТО. Продолжится совершенствование 
законодательства стран Содружества Независимых Государств [2, с. 23].  
Развитию туризма также способствует принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее ‒ Декрет № 7) [3], так как тури-
стическую деятельность осуществляют коммерческие организации и индивидуальные предприни-
матели.  Согласно Декрету № 7 существенно сокращен перечень санитарных и пожарных норм и 
правил для объектов общественного питания, что, в свою очередь, должно способствовать разви-
тию придорожного сервиса. 
Таким образом, совершенствование законодательства должно положительно сказаться на раз-
витии туристической деятельности в Республике Беларусь.  
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По данным социологических опросов студенты относятся к экзаменам, как к интеллектуальной 
и эмоциональной перегрузке – стрессу. 
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